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Республика Беларусь активно сотрудничает со многими странами 
мира, включая страны Содружества Независимых Государств, 
страны Евразийского экономического союза, страны Европейского 
союза, страны Организации экономического сотрудничества и раз-
вития, страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудни-
чества, а также с Организацией стран–экспортеров нефти. По дан-
ным статистики за 2017 год Республика Беларусь вела «куплю-про-
дажу» в следующих отраслях промышленности: электроэнергетика – 
67 млн. долл. (экспорт), 552,5 млн. долл. (импорт); горнодобываю-
щая промышленность – 766,2 млн. долл. (экспорт), 8372,9 млн. долл. 
(импорт); химическая и нефтехимическая промышленность – 6382,5 
млн долларов (экспорт), 6522,9 млн. долл. (импорт); машинострое-
ние и металлообработка – 7990,5 млн долларов (экспорт), 11348,2 
млн. долл. (импорт); лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-
бумажная промышленность – 1304,8 млн. долл. (экспорт), 8792,3 
млн. долл. (импорт); легкая промышленность – 1255,4 млн. долл. 
(экспорт), 1566,0 млн. долл. (импорт); пищевая промышленность – 
4430,0 млн. долл. (экспорт), 2494,4 млн. долл. (импорт). 
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